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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
ate BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse ceda año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de íuzgados 
de l.a'instancia y anuncios de todas clases, 
0.75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuya con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
I S U M A R I O 
Ministerio del Interior 
!Wen sobn' c o m p o s i c i ó n m á x i m a de 
los platos en ! m comidas. 
Administración Pnnineial 
«JOBIEENO CIVIL 
Circular. 
^misión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
^bienes de L e ó n . - - A n u n c i o s 
Nuncios par i iea lares. 
I 
ía Nación 
mSTEBIO DEL INTERIQR 
O R D E N 
, dos a ñ o s de gue r ra , m e r c e d 31 
orden y t r a n q u i l i d a d re inantes en 
(je Sra retaguardia , a c o n s e c u e n c i a 
l ^ constante a c c i ó n de gob ie r -no 
diL >ln<la(Í5í en g r a n parte p o r l a 
m l n'á y. l a ^ « " O ^ d a d de l a 
Q \ \ l 0 ñ e*v^- son ca s i i n sens ib l e s 
CoiUi a Ios ellectos m a t e r i a l e s de l a 
^ n i h 1 ^ ' l l egando a c o n s t i t u i r e l 
V'%n 1° ^ e cuantos ext ranjeros nos 
^ '^b'0 Copioso ^e nuestras c o m i -
" o . ltua^es' ^ o » va r i a s , s i n e m -
s razones que aconse jan u n a 
l ige ra i n t e r v e n c i ó n d e l p o d e r p ú b l i -
c o en e l r é g i m e n de l i b e r t a d en q u e 
a c t u a l m e n t e se desenvue lve este or -
den de cosas. 
Es t a p o b l a c i ó n c i v i l de re taguar-
d i a , a l a que m a t e r i a l m e n t e l l e g a n 
t an a tenuadas las c o n s e c u e n c i a s de 
l a guer ra , siente en c o n s i d e r a b l e s 
sectores (y es p rec i so ex tende r l a a la 
to t a l idad) u n a g r a n s o l i d a r i d a d c o n 
el comba t i en t e . Y no s ó l o p a r a arbi- , 
t rar m e d i o s c o n que p r o p o r c i o n a r l e 
a u n l o super f luo y a g r a d a b l e , s i n o 
t a m b i é n pa ra asoc iarse , s i q u i e r a sea 
s i m b ó l i c a m e n t e , a l o s s a c r i f i c i o s de 
a q u é l , ha . acep tado c q n e n t u s i a s m o 
las i n s t i t u c i o n e s d e l « P l a t o U n i c o » , 
« D í a s in P o s t r e » , « A u m e n t o s e m a n a l 
de p r e c i o en los p e r i ó d i c o s » y o t ras 
v a r i a s que i m p l i c a n un m e n g u a d o 
esfuerzo e c o n ó m i c o . 
Es te s en t im ien to de h e r m a n d a d se 
ex t i ende t a m b i é n , c o n e m o c i ó n s i n -
g u l a r h a c i a u n a g r a n masa de l a re-
t a g u a r d i a de l a z o n a n o l i b e r a d a , 
in teg rada p o r m u l t i t u d de e s p a ñ o l e s 
abnegados , que suf ren c o n res igna-
c i ó n y c o n esperanza los r igores de 
l a i n d i g e n c i a . N o p o d e m o s v i v i r u n 
so lo ins tan te o l v i d a n d o las p e n a l i -
dades de aque l l o s h e r m a n o s nues-
tros, ante c u y a s á n g u s t i á s p e r m a n e -
cer i m p a s i b l e en u n a h o l g u r a e n v i -
d i a b l e s i g n i f i c a r í a m e n o s p r e c i o a s u 
d o l o r . P o r o t ra parte es p rec i so i r 
c o n t r i b u y e n d o a la f o r m a c i ó n de l a 
g r a n reserva a l i m e n t i c i a nece sa r i a 
p a r a a tender a los g randes n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n que h a n de l i be ra r se 
p r ó x i m a m e n t e . A la h o r a de la v i c -
to r i a d e f i n i t i v a h e m o s de estar pre-
parados p a r a sa t i r facer el h a m b r e no 
s ó l o de qu i enes a l o t ro l a d o de l a l í -
nea de fuego a n h e l a n el t r i u n f o de 
nuest ras a rmas , s i n o a u n de los ene-
m i g o s has ta los que el sen t ido h u m a -
no de nues t ro M o v i m i e n t o h a de 
hace r l l egar el c a l o r de su gene ros i -
d a d . 
F i n a l m e n t e , e l c r i t e r i o que a h o r a 
se a d o p t a c o n respecto a las c o m i -
das n o debe in terpre tarse c o m o u n a 
m e d i d a e x c e p c i o n a l y t r a n s i l o r i a , 
s i n o c o m o l a i n i c i a c i ó n de u n p l a n 
gene ra l de d i s c i p l i n a de c o s t u m b r e s 
que i m p l a n t e u n n i v e l aus tero de 
v i d a en a r m o n í a c o n lo que exige de 
los e s p a ñ o l e s l a g r a n tarea de l a re -
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . 
E n v i r t u d de las c o n s i d e r a c i o n e s 
que an teceden , c o n e l a c u e r d o de i 
Conse jo de M i n i s t r o s , este M i n i s t e r i o , 
d i s p o n e : 
A r t í c u l o p r i m e r o . E n todos los 
hogares de l a E s p a ñ a N a c i o n a l y en 
todos los hoteles, fondas, r e s t au ran -
tes, casas de c o m i d a s y s i m i l a r e s , en 
los que se s i r v a n c o m i d a s a base de 
« m e n ú » , la c o m p o s i c i ó n m á x i m a de 
é s t a s s e r á la s iguiente : 
P r i m e r a c o m i d a : entremeses, dos 
p la tos y u n postre. 
S e g u n d a c o m i d a : sopa , dos p l a tos 
y u n postre. 
E n las c o m i d a s se rv idas a base de 
« c a r t a » se s e g u i r á la m i s m a n o r n a . 
E n los raenús p o d r á ofrecerse a l 
p u b l i c o v a r i o s p la tos en f o r m a a l -
t e rna t i va , pero tan to en este s i s t ema 
c ó m o en el de c a r t a y en las casas 
pa r t i cu l a r e s , el p l a to de huevos c o n -
s i s t i r á e n u n o s ó l o po r pe r sona . 
A r t í c u l o segundo. — C u a n d o l a 
c o m p o s i c i ó n m á x i m a e s t ab lec ida en^ 
el a r t í c u l o a n t e r i o r , o b l i g u e a l a re-
d u c c i ó n d e l n ú m e r o de p la tos o de 
l a canti-dad o c a l i d a d de los que se 
s e r v í a n h a b i t u a l m e n t e antes de l a 
presente, se c o m p e n s a r á a l c o n s u m i -
dor , c o n r e d u c c i ó n en los p rec ios , 
c o n a r reg lo a las s iguientes n o r m a s : 
L a s c o m i d a s de m e n ú s i n p e n s i ó n : 
Has t a el p r e c i o de 5 pesetas, se ' 
r e d u c i r á en 0,75 pesetas. 
D e m á s de 5 pesetas a 7, se r e d u -
c i r á en 1,50 pesetas. | 
D e m á s de 7 pesetas a 10. se r e d u -
c i r á en 2,00 pesetas. 
D e m á s de 10 pesetas, se r e d u c i r á I 
en u n ve in te p o r c ien to de su i m - ' 
por te . 
L o s p rec ios de p e n s i ó n c o m p l e t a : i 
De 5 a 10 pesetas,, se r e d u c i r á a ; 
0,50 pesetas po r c o m i d a . 
D e m á s de 10 pesetas a 15, se re-
d u c i r á 1 peseta p o r c o m i d a . 
D e m á s de 15 pesetas a 20 pesetas, 
se r e d u c i r á 1.50 pesetas po r c o m i d a » 
D e m á s de 20 pesetas, se r e d u c i r á 
en el q u i n c e p o r c ien to de l i m p o r t e 
de l a p e n s i ó n . 
L o s p rec ios de los p la tos e n l a 
« c a r t a » no s u f r i r á n n i n g u n a aHera -
c i ó n . 
L a s red ucc iones es tab lec idas , c u a n -
d o fueren procedentes , no se a p l i c a -
r á n en a q u e l l o s casos a c o g i d o s a l 
descuen to d e l v e i n t i c i n c o p o r c i en to 
p o r causa d e l e m p l e o o ca rgo esta-
b l e c i d o en l a O r d e n de este M i n i s t e -
rio» de 10 de M a r z o ú l t i m o , q u e d a n d o 
en estos casos c o m p e n s a d a l a n u e v a 
o r d e n a c i ó n de c o m i d a s c o n l a e l eva -
v a c i ó n de a q u e l descuen to a l t re in ta 
y tres po r c i e n t o . 
A r t í c u l o t e rce ro-—Las d i s p o s i c i o -
nes de esta O r d e n se c u m p l i r á n s i n 
p e r j u i c i o de las n o r m a s vigentes so-
bre P l a t o U n i c o y D í a s in Pos t re . 
A r t í c u l o c u a r t o . — E n todos los l o -
cales en que se s i r v a n c o m i d a s a i 
p ú b l i c o , se c o l o c a r á , en s i t io v i s i b l e , 
u n a c o p i a de la presente O r d e n . E n 
l a « c a r t a » se i n s e r t a r á en Si t io v i s i -
b l e la l i m i t a c i ó n a que se r e í i e r e e l 
a r t í c u l o p r i m e r o . 
A r t í c u l o q u i n t o . — L a v i g i l a n c i a de 
I n d i s p u e s t o en Jos a r t í c u l o s prece-
dentes, po r lo que afecta a e s t a b l e c i -
m i e n t o s p ú b l i c o s , q u e d a e n c o m e n -
d a d a espec ia l mente a los inspec tores 
de Abas to s , s i n p e r j u i c i o de la que 
e jerzan los agentes de l a A u t o r i d a d . 
D e las i n f r a c c i o n e s que se c o m e -
t a n , d i r ec t amen te o p o r d e s v i a c i ó n , 
s e r á n responsables c o n j u n t a m e n t e 
e l c o n s u m i d o r , e l Jefe de l l o c a l ( en -
ca rgado , ( ( ina i t r e» , etc.), y l a E m p r e -
sa. L a s i n f r a c c i o n e s s e r á n cas t igadas 
p o r los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s " c o n 
i m u l t a s de c u a n t í a a d e c u a d a a l a ca-
p a c i d a d e c o n ó m i c a de los r esponsa-
i b les . 
A r t í c u l o sexto,-—Lo d ispues to en 
l a presente O r d e n c o m e n z a r á a regi r 
en todo e l t e r r i t o r io n a c i o n a l e l d í a 
7 de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
B u r g o s , 30 de O c t u b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
é F e r n a n d e z A h ^ e T ^ r ^ 
i Sobrecas t ro . Hobí 
M a n u e l P r i e to Mar t ines de Rinf . 
A n t o n i o V a l d e r r e v H e r c l n ri0 
D e s t r i a n a . " erciano, de 
M a n u e l C a r r e r a Pere i ra , de ( W • 
San t i ago As torgano Rio , de 
•ranza de la V a l d u e r n a . 
A n t o n i o A l v a r e z A l v a r e z de Mata 
amas de 
Pria> 
luenga . 
P e d r o P r i e to Es t r ada , de 
d r o de V a l d e r a d u e v . 
San 
idflnnistraM pronncíat 
Gobierno civil de la proilncia de León 
C I R C U L A R 
R e l a c i ó n de l i c e j i c i a s d é caza c o n c e -
d i d a s p o r este G o b i e r n o C i v i l , des-
de 1 ° de F e b r e r o de 1938 has ta l a 
f echa . 
Mes de F e b r e r o 
M a n u e l L l a m a z a r e s Rob les , de 
L u g á n . 
J o s é F r a i l e R u b i o , de B e n a v i d e s , 
B l a s J á ñ e z C u e l l a s , de Congos to . 
R a f a e l F e r n a n d e z Rob les ; de L a 
V e c i l l a . 
A l e j a n d r o D i e z C o r r a l , de Pesque ra , 
A g u s t í n V i l l a r C r e s p o , de ¡Santa 
C o l o m b a de ]Soraoza . 
P e d r o M a r t í n e z P a l a c i o s , de S a n t a 
M a r i n a . 
M a n u e l M a r t í n e z B l a n c o , de M a n -
j a r í n . 
G e m i n i a n o de l a V a r g a O l m o , de 
V e g a de los A r b o l e s . 
B e n i t o G o n z á l e z de A b a j o , de V i -
l l a l í s . 
J o a q u í n Negro P a l n i l l ó , (galgo) de 
A s t o r g a . 
V e n a n c i o A r i a s Fernandez de Be-
n u z a . 
A c a c i o F e r n a n d e z Fernandez de 
C r é m e n e s . 
D a v i d Ca l l e j a M e r a l l o , de San Es-
t eban de l a V a l d u e z a , 
S e r v a n d o A l v a r e z Diez , de Toreno. 
• H e r i b e r t o G a r c í a V i l i e t a , de Caboa-
l les de A b a j o . 
J o s é G a r c í a Riesco, de Caboalles 
de A b a j o . 
N i c o l á s V e l a s c o V i l l a , de Llamas. 
A n t o n i o Pozos Migué lez , de Gri-
sue la d e l P á r a m o . 
S a l v a d o r P a l a c i o s Chana , de Vi -
l l a r de C i e r v o s . 
A l f r e d o P é r e z P é r e z , de Caboalles. 
M i g u e l R o d r í g u e z Diez , de Quinla-
n i l l a de B a b i a . ' 
S e c u n d i n o S u á r e z Calzaro, d e 
Q u i n t a n i l l a de B a b i a . 
S e g u n d o C u c u l l a s Pérez , de Quin-
t a n i l l a de B a b i a . i 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Diez, de Vi l la-
h l i n o - ^ . Aa v i -
F r a n c i s c o G o n z á l e z Ortega, de v i 
l l a b l i n o . . 
Te les fo ro Vega Santos, de Vilectia 
A u r e l i a n o G a r c í a Merayo, de í>a 
P e d r o de T r o n e s . , c m Víar-
V i c t o r í n o Rob les Majo, de San 
t í n de l C a m i n o . 
Jo rge D i e z L í é v a n a , de Leoa . llo 
: D o m i n g o G a r c í a Alva rez de 
E p i f a n i o S u t i l F r a n c o , de Gris 
d e l P á r a m o . 
B e n i t o J a n t ó n G a r m o n , 
l a d e l P á r a m o . »--.B¿rá)-
Comisión proiincial de 
üieoKd^eós 
A N U N C I 0>reVení4¿ 
De c o n f o r m i d a d c ° n l ° ¿ e l o de *? 
en el a r t í c u l o 6 ' del Decr 
Ag Enero de 1937, he m a n d a d o ins -
'ruir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
ie responsabi l idad c i v i l c o n t r a A n -
Cance las C h a m o r r o y J u l i o 
indez D iez , vec inos de L e ó n y 
)riano V a l b u e n a D i e z , v e c i n o 
i lac io de T o r i o , de esta p r o v i n -
lab iendo n o m b r a d o Juez in s -
tor al de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
rucc ión de L e ó n , 
^sí lo m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
ir io, de que ce r t i f i co , 
son, 14 de O c t u b r e de 1938.~Ter-
¡erAño T r i u u f a í . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez.-
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l ó 6.° d e l Dec re to de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o i n s -
truir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de responsab i l idad c i v i l c o n t r a 
Gabriel Cabezas M i r a n t e s , v e c i n o de 
León, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
nombrado Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
merainstancia e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
Asi lo m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
cretario, de que ce r t i f i co . 
León, 1 i de O c t u b r e de 1 9 3 8 . ~ T e r -
«cer Año T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
art iculo 6.° de l Decre to de 10 
ínero de 1937, he m a n d a d o 
nr expediente sobre d e c l a r a -
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
Camino G o n z á l e z , v e c i n o de 
jalderilla, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do nombrado J u e z i n s t r u c t o r a l de 
Jumera ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
•león. 
Afí lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
ctario de que cer t i f ico . 
^ León, U de O c t u b r e de 1938.—Ter-
ttl^m T r i u n f a l - - C i p r i a n o G u t i é -
^ ^confo rmidad c o n l o p r e v e n i d o 
l0 Qel a r t í cu lo . 6.° d e l Dec re to de 
•Ustru- erc Óe l937 ' he m a n d a d o 
^ ,lr exPediente sobre d e c l a r a -
\n[ e r e sPonsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
^Le'10 ^ 0 f i r í g u e z A l v a r e z , v e c i n o 
üotj!^11'íie esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
^erai Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
Así i S ancia e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
% r i 0 111911(10 S S- an te m í el Se-
U ó ^ ^ M u e ce r t i f i co . 
•erAñÓT ^ 0 c t u b r e de 1 9 ^ - - T e r -
r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
(«Oftf ^ • * • 
0 r i n i d a d c o n lo p r e v e n i ü o 
en el a r t í c u l o ü.0 de l Decre to de 10 
' de lanero de 1937, he m a n d a d o ins -
| t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
i de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
j F é l i x P é r e z G a r c í a , v e c i n o de L e ó n , 
, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o ríómbra-
{ do J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í . el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f á K - G i p H a t í o G u t i é r r e z . 
' o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a G l o -
r i a M o n t e s Cues ta , v e c i n a de L e ó n , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938. —Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
' • o 1 o , 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
P a u l i n o A r n a i z P é r e z , v e c i n o de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico , 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938 — T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l S e b a s t i á n L ó p e z , v e c i n o de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a J u e z i n s t ruc to r a l de p r i m e -
r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í , e l Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938. - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
• ; , : ; • ' ' I • '6'- • ) 
O O > 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 0.° d e l Dec re to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F a -
c u n d o G a r c í a A l l e r , S a t u r n i n o G r a n -
j a G o n z á l e z , E d u a r d o R a m o s G a r c í a 
y M a r t í n P e d r o s a M i l l á n , vec inos de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z in s t ruc to r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n d e L e ó n , 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que c e r t i n c J . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de I^xS. - r t í 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
' • . ' . ' ' ' - J ó '' . • : • r-ii-<-, í- . 
i . , o o. • 5 ; -j ^ 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d é l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l B r i z u e l a M a r t í n e z , v e c i n o de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z in s t ruc to r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de q u e ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
IdoliiistracldD nmnlclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Vnlderrcy 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a , p a d r ó n de e d i f i c i o s y so -
lares y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e l p r ó x i m o 
e j e r c i c i o de 1939, q u e d a n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , por el p l a z o de o c h o d í a s 
e l p r i m e r o , y p o r d iez los restantes, 
a l obje to de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V a l d e r r e y , 20 de O c t u b r e de 1938.-
III A ñ o T r i u n f a l — E l A l c a l d e , L u i s 
C o m bar ros . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vega de A l m a n z a 
F o r m a d o e l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , y l a 
l i s ta c o b r a t o r i a de ed i f i c ios y solares 
de e s t é A y u n t a m i e n t o , p a r a e l a ñ o 
de 1939, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i -
co , por espac io de o c h o d í a s , en l á 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s . 
L a Vega de A l m a n z a , 21 d é O c t u -
bre de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l — E l 
A l c a l d e , S e c u n d i n o de l a R e d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de Orb iyo 
F o r m a d o s p o r este A y u n t a m i e n t o 
los d o c u m e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se i n d i c a n , todos e l los pa ra el p r ó x i -
m o e j e rc i c io de 1939, se h a l l a n e x -
puestos al p ú b l i c o en l a Secre ta r i a A y u n t a m i e n t o ae 
m u n i c i p a l , a fin de o í r r e c l a m a c i o - \ V i l l a mandos 
nes, du ran te el p l a z o que se expresa: ; F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua - r ú s t i c a y p e c u a r i a , las l istas c o b r a -
d a , p o r 8 d í a s , to r ias de ed i f i c ios y solares, y la 
L i s t a s de u r b a n a , p o r 8 d í a s . m a t r i c u l a de c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , de este A y u n t a m i e n t o , pa ra el p r ó -
p o r 15 d í a s . x i m o e j e rc i c io de 1939, se h a l l a n 
H o s p i t a l de O r b i g o , 21 de O c t u b r e ^ mani f ies to en l a S e c r e t a r í a i » a n i -
d e 1938.-111 A ñ o T r i u n f a l , 
c a lde , F r a n c i s c o Seijas. 
E l A l -
A y un tamiento de 
Cabanas Raras 
F o r m a d o s los d o c u m e n t o s que 
a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , para el 
e je rc ic io de 1939, se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o en la Secre ta r ia m u n i c i -
p a l , a los efectos de o í r r e c l a m a c i o -
nes, du ran t e el p l a z o r e g l a m e n t a r i o : 
P a d r ó n de a u t o m ó v i l e s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l . 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a . 
c i p a l , po r espac io de o c h o d í a s los 
p r i m e r a s y de d i ez l a ú l t i m a , a fin 
de que los c o n t r i b u y e n t e s presenten 
las r e c l a m a c i o n e s que c o n s i d e r e n 
justas . 
V ü l a m a n d o s , 21 O c t u b r e de 1938— 
HI A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , R a -
fael de P a z . 
M a t r i c u l a i n d u s t r i a l , p0r 10 
P a d r ó n de v e h í c u l o s autnn 
les, po r ir, d í a s . Autoniov,-
V i l l a r e j o de O r b i g o , 4 de No 
bre de 1938; III A ñ o T r i ^ 
A l c a l d e , L u i s d a r c í a . 
'iem-
Anuncios particulares 
Presa de Hocicas $ Linares 
A c o r d a d o por la J u n t a de este Sin-
d i c a t o que en los d í a s veinte y vein-
t i uno del presente, t e n d r á lugar la 
c o b r a n z a de los gastos ocasionados 
en el m i s m o , en casa del Tesorero 
1). De l f i no B a y ó n , de nueve a doco 
A y u n t a m i e n t o de f ^ u n a a c i n c o . 
amanes de l a Vega L o {Iue se hace p ú b l i c o para gene-
A l objeto de que p u e d a n ser exa- , r a l c o n o c i m i e n t o de sus participes. 
m i n a d o s y f o r m u l a r l a s r e c l a m a c i o 
nes opor tunas , se h a l l a n expuestos a l 
L i s t a s c o b r a l o r i a s de e d i f i c i o s y so- ; p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u m ^ 
lares . du ran t e u n p l azo de o c h o 
C a b a n a s Raras , a 19 de O c t u b r e el r e p a r t i m i m i e n t o de r ú s t i c a 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l — E l A l - j c u a r i a , y l a l i s ta de u r b a n a , f o r m i 
ca lde , F r a n c i s c o G a r c í a . pa ra el p r ó x i m o e j e rc i c io de U> 
C i m a n e s de l a Vega , 21 de O c t u L 
A p u n t a m i e n t o de V ^ ' T ^ J ™ " ™ - ™ A ' i 
Renedo de V a l d e t u é j a r ca i ae ' A b l h o H l d a l g o -
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s i — ~ — — 
de l á c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y u r b a n a , A y u n t a m i e n t o de 
p a r a el p r ó x i m o e j e r c i c io de 1939, Vi l lacé 
se h a l l a h de mani f i f ies to a l p ú - F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de r ú s -
b l i e o en lá S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , , t i ca y p e c u a r i a , m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s , por el p l azo y el p a d r ó n de ed i f i c ios y solares, 
de o c h o d í a s ; j pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, 
R e n e d o de V a l d e t u é j a r , 20 de O o I q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o d i c h o s 
tubre de 1938.—111 A ñ o T r i u n f a l . d o c u m e n t o s en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l po r el p l a z o r e g l a m e n t a r i o , a fin 
puedan-se r e x a m i n a d o s y f o r m u l a r -
se c o n t r a los m i s m o s las r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n justas . 
V i l l a c é , 21 de O c t u b r e de 1938. -
111 A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , L u i s 
G a ñ o . 
E l A l c a l d e , M a x i m i n o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de. 
C i s t terna 
F o r m a d o s el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , y 
l i s tas de u r b a n a , co r r e spond i en t e s a 
«este M u n i c i p i o , pa ra el p r ó x i m o a ñ o 
d e 1939, e s t a r á n expuestas a l p ú b l i c o 
e n l a Secre ta r ia m u n i c i p a l po r el 
p l a z o de o c h o d í a s , c o n el fin de q u e 
p u e d a n ser e x a m i n a d a s y f o r m u l a r 
-contra refer idos d o c u m e n t o s las re-
B a r r i o de Nues t ra S e ñ o r a a dos de 
N n - ^ m b r e de 1938. —Tercer Ano 
a l . — E l Pres idente , Rufino Fe-
- E l Secretar io , C á n d i d o Fer-
X ú m . (Vi?. — 1 l,2ñ pías. 
liOUiUDidad de Regantes del H c a t s 
Uricola de Sorríbajistlerna $ Vidanes 
P o r a c u e r d o d e l S indica to , se con-
v o c a a J u n t a general extraordinanar 
p a r a el d í a 20 de Noviembre próxi-
m o , a todos los socios de la Comu-
n i d a d , a las dos de la tarde, en el 
d o m i c i l i o de l S ind i ca to , con el Im 
de enterarse de las gestiones hechas 
por el S i n d i c a t o en el asunto de ^ 
aguas suc ias y aco rda r lo que pro-
ceda e n r e l a c i ó n c o n este asunto. 
A la vez, se c o n v o c a a Junta gene-
r a l o r d i n a r i a , en p r imera c o n v o y 
l o r i a , a los socios para el día 
D i c i e m b r e ven idero , en el do in^ ^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l la re jo de Orbigo 
F o r m a d o s los d o c u m e n t o s que 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , para 
hora 
p r ó x i m o e j e r c i c io de 1939, se h a l l a n 
c l a m a c i o n e s que se e s t imen p e r t i - | de manif ies to en la S e c r e t a r í a m u ni-« 
nenies. c i p a l por el p l a z o que l a n i b i é n se 
Pasado d i c h o p l azo , no s e r á n a d - expresa , a fin de que los que se c o n -
del expresado S ind ica to y U) 
las dos de l a tarde, en c u m p l * ^ 
d e l art. 45 de las Ordenanzas, 
ocuparse de lo que determírt< 
t í c u l o 53 de las mismas . 
S o r r i b a , 29 de O c t u W 
T e r c e r A ñ o Tr iun ta t . ^ eeTtér»s. 
^ ^ - « r ^ p - ' 
ú m . o-^ 
m i t i d a s . 
C i s t i e r n a , 22 de O c t u b r e de 1938.— 
111 A ñ o T r i u n f a l . — K l A l c a l d e , A Iba-
n o F e r n á n d é z . 
s ide ren pe r j ud i cados presenten las 
r e c l a m a c i o n e s cpie es t imen per t i -
nentes, den t ro de los p lazos de su 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o : 
